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Обеспечение экономической безопасности в настоящее время выступает ключевым 
фактором развития страны и повышения качества жизни ее населения.
Особую угрозу экономической безопасности государства и ее регионов представляет 
криминальные структуры, организованная преступность, коррупция.
Одной из основных задач правительства России по реализации системы обеспечения 
экономической безопасности является борьба с нецелевым использованием и хищением 
государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой.
Наиболее актуальной проблемой, стоящей перед экономикой нашей страны и ее 
регионов, является - предупреждения, преодоление и препятствие развитию криминальной 
экономики.
В научной теории и практике пока нет единого мнения о содержании категории 
«криминализация экономики». Обобщая исследования разных авторов, можно вывести, что 
под криминализацией экономики понимают:
- состояние экономики, при котором значительное место занимает деятельность по 
увеличению и присвоению доходов, полученных преступным путем;
- законодательное признание тех или иных деяний преступными, установление за них 
уголовной ответственности;
- усиление влияния преступности на различные сферы экономической жизни.
Криминализация экономики является процессом в социально-экономической жизни
общества, деятельности в сфере предпринимательства, сфере бизнеса, и др.
Криминализацию экономических отношений можно рассматривать, с одной стороны, 
как процесс постепенного вытеснения легитимных экономических отношений их 
криминальными проявлениями, с другой стороны, - это специфическое явление в обществе, 
представляющее собой результат развития незаконных видов бизнеса и роста объемов 
экономической преступности.
Криминализация в экономике и экономических отношениях может быть представлена 
и в виде социального процесса, и в форме социального явления, как результат.
По нашему мнению, криминализация экономики - это динамическое состояние 
экономической системы, при котором происходит увеличение и присвоение доходов, 
добытых нелегальным путем.
Угрозы криминализации как явления в обществе выглядят как результаты генезиса 
экономической преступности и преступного бизнеса, криминализированной и криминальной 
экономической деятельности.
Процесс криминализации экономики - это категория, тесно связанная с дефиницией 
«криминальная экономика».
Криминальная экономика - это совокупность экономических отношений и 
хозяйственная деятельность
Криминальная экономика по сути - это специфическое институциональное 
образование, сформированное в результате интенсивного процесса сращивания экономики и 
преступных структур, распространения криминального экономического поведения и его 
превращение в доминирующую модель взаимоотношений экономических агентов в границах 
формируемого отечественного рынка, утверждение коррупционной модели 
взаимоотношений власти и бизнеса, теневых норм экономической деятельности и морали, 
криминальной психологии.
Ядро криминальной экономики - это масштабная криминализированная 
экономическая деятельность, то есть экономическая деятельность, которая ведется легально, 
нотесно связана и сочетается с экономическими преступлениями, большая доля которых - это 
преступления в сфере предпринимательства.
При этом другой в основании криминальной экономики лежат процессы 
криминальной экономической деятельности. [1]
Функционирование криминальной экономики основано на применении
неэкономических методов конкуренции и получения сверхприбылей. Конкурентная борьба 
ведется незаконными способами: мошенничество, преступные деяния, связанные с обманом и 
злоупотреблением доверием - коммерческое мошенничество, лжепредпринимательство, 
незаконное предпринимательство, преднамеренное и фиктивное банкротство, сокрытие 
доходов от налогообложения и др.
В нелегальной экономике конкуренция между субъектами осуществляется 
неэкономическими методами, в частности преступные сообщества используют силовые 
инструменты монопольного превосходства на легальных рынках ресурсов, производства, 
обращения, такие как: рэкет, вымогательство, шантаж, угрозы, заказные убийства и т.п.
В целом криминализация экономики связана с существованием взаимной связи и 
обусловленности институциональной структуры. Элементы такой структуры имеют 
деструктивный характер для легальной экономики.
Для криминальной экономики характерна специфическая деформация социальных 
отношений, которая вызывает дисфункцию легальных социальных норм в стране.
Свойствами криминальной экономики являются:
- фрагментарность секторов и отраслей, которые существуют в ее рамках;
- дискретность, то есть прерывистость и кратковременный характер 
функционирования бизнес-структур и видов экономической деятельности;
- наличие переходных или конвергенциональных структур, сочетающих 
криминализированные, криминальные и легальные виды экономической деятельности; 
высокая динамика горизонтального перетока капиталов;
- высокий уровень рентабельности при весьма высоких трансакционных издержках;
- стремление к достижению рыночного равновесия.
В современном обществе криминальный и легальный сегменты экономики тесно, 
неразрывно взаимно связаны и обусловлены. Это связано с тем обстоятельством, что 
субъекты криминальной экономики не могут функционировать автономно и используют 
услуги инфраструктуры легального хозяйства.
Например, при узаконивании денежных средств, полученных нелегальным путем, 
могут быть использованы официальные каналы денежного обращения, организации 
существующей кредитно-банковской системы, рынка недвижимости и т.д.
В криминальной экономике функционируют собственные «трудовые ресурсы», 
уникальный механизм воспроизводства и движения капитала, специфические 
закономерности формирования спроса, предложения и цен, трансакционных издержек и др.
Также в криминальной экономике сформирована специфический комплекс 
отношений, норм, ценностей и целей.
«Генеральной целью» криминальной экономики как системы является стремление к 
завоеванию или укреплению высоких как экономических, так и статусных позиций в 
обществе.
Решение этой задачи возможно за счет применения противозаконных методов. 
Высокие нормы прибыли структур в криминальной экономике достигаются за счет прямого 
нарушения уголовного, административного, гражданского, налогового, таможенного и иного 
экономического законодательства, а также грубого нарушения прав наемных работников.
Современная криминальная экономика способна проникать во все сферы 
экономической жизни, в следствие чего она приобретает признаки системной опасности 
социального и экономического развития страны [2].
Криминализация экономики в стране и ее регионах оказывает негативное влияние на 
экономическую безопасность посредством:
- деформации налоговой и бюджетной сфер за счет негативного воздействия на 
распределение налоговой нагрузки, уменьшения доходов бюджетов;
- влияния на кредитно-денежную сферу за счет изменения кредитных отношений, 
структуры платежного оборота, нанесения ущерба кредитным институтам, инвесторам, 
вкладчикам, акционерам, обществу в целом, стимулировании инфляции, в росте 
инвестиционных рисков;
- деформации структуры экономического хозяйства страны;
- негативного влияния на экономический рост и развитие;
- негативного влияния на инвестиционные процессы.
В настоящее время закономерно необходимым в обществе является реализация мер и 
условий по обеспечению социально-экономического развития и обеспечению общественной 
безопасности. Следовательно, необходимость приобретают исследования направлений 
нейтрализации, методов обнаружения экономических опасностей, теневых процессов в 
экономической сфере, объяснение тенденций в области социально-экономической политики 
в качестве механизма регулирования экономических систем в современных условиях.
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